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LA CORTE DI CASSAZIONE MAROCCHINA 
LA SECONDA UNIVERSITA’ DI NAPOLI 
L’UNIVERSITA’ MOHAMMED V DI RABAT 
organizzano il 
PRIMO COLLOQUIO ITALO-MAROCCHINO DI DIRITTO COMPARATO 
sul tema
 ﺔﯿﺑﺮﻐﻤﻟا ﺾﻘﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ
 ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﻲﻟﻮﺑﺎﻧ ﺔﻌﻣﺎﺟ 
 طﺎﺑﺮﻟﺎﺑ ﺲﻣﺎﺨﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ
 ﻢﻈﻨﺗ
 نرﺎﻘﻤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻠﻟ لوﻷا ﻲﺑﺮﻐﻤﻟا ﻲﻟﺎﻄﻳﻹا ءﺎﻘﻠﻟا 
عﻮﺿﻮﻣ ﻲﻓ
LA DOTTRINA GIURIDICA  
NELLA GIURISPRUDENZA  
DELLE ALTE CORTI
  ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻪﻘﻔﻟا
 تادﺎﮫﺘﺟا ﻲﻓ
ﺎﯿﻠﻌﻟا ﻢﻛﺎﺤﻤﻟا 
17 e 18 dicembre 2015   ٢٠١٥ ﺮﺒﻤﺴﻳد ١٨ و ١٧ 
Università Mohammed V di Rabat  
Facoltà di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali  
Souissi – Rabat 
  طﺎﺑﺮﻟﺎﺑ ﺲﻣﺎﺨﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا و ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا و ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا مﻮﻠﻌﻟا ﺔﯿﻠﻛ
طﺎﺑﺮﻟا ـ ﻲﺴﻳﻮﺳ  
con il patrocinio di 
Ministero della Giustizia (Italia) 
Ministero degli Affari Esteri (Italia) 
Ambasciata d’Italia in Marocco
 ﺔﻳﺎﻋر ﺖﺤﺗ
 (ﺎﯿﻟﺎﻄﻳا) لﺪﻌﻟا ةرازو
 (ﺎﯿﻟﺎﻄﻳا) ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا نوﺆﺸﻟا ةرازو
بﺮﻐﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻄﻳﻻا ةرﺎﻔﺴﻟا
in collaborazione con 
SIRD Società Italiana per la Ricerca in Diritto Comparato 
nell’ambito della Ricerca PRIN 2011  
«Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle Alte Corti» 
finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Italia)
 ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ
  نرﺎﻘﻤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲﻓ ثﻮﺤﺒﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻄﻳﻹا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا
  ٢٠١١ ﻲﻨطﻮﻟا ﺚﺤﺒﻟا عوﺮﺸﻣ رﺎطإ ﻲﻓ
 "ﺎﯿﻠﻌﻟا ﻢﻛﺎﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻪﻘﻔﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ :ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا و ﻪﻘﻔﻟا و ﻢﻛﺎﺤﻤﻟا"
 (ﺎﯿﻟﺎﻄﻳإ) ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا و ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا و ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةرازو ﻦﻣ لﻮﻤﻤﻟا
PROGRAMMA ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
Regno del Marocco
Corte di Cassazione
 UNIVERSITÉ
  MOHAMMED V
ﺔﻴﺑﺮﻐﻤﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا
ﺔﻴﺑﺮﻐﻤﻟا ﺾﻘﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ
 UNIVERSITÉ
  MOHAMMED V
Giovedì 17 dicembre ﺮﺒﻤﺴﻳد ١٧ ﺲﯿﻤﺨﻟا مﻮﻳ
9.00 APERTURA DEI LAVORI 
• Rettore dell’Università di Rabat  
• Mostafa Fares – Primo Presidente della Corte di Cassazione del Marocco 
• Giovanni Amoroso - Corte di Cassazione Italiana  
• Autorità marocchine 
• Roberto Natali - Ambasciatore d’Italia in Marocco 
• Gian Maria Piccinelli - Seconda Università di Napoli
 لﺎﻤﻋﻷا حﺎﺘﺘﻓا
 طﺎﺑﺮﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺲﯿﺋر
  ﺔﯿﺑﺮﻐﻤﻟا ﺾﻘﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟ لوﻷا ﺲﯿﺋﺮﻟا ـ سرﺎﻓ ﻰﻔﻄﺼﻣ
 ﺔﯿﻟﺎﻄﻳﻹا ﺾﻘﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ـ ﻮﺳورﻮﻣأ ﻲﱢﻧﺎﻓﻮﺟ
 بﺮﻐﻤﻟا ﻦﻣ تﺎﯿﺼﺨﺷ
 بﺮﻐﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻄﻳﻹا ﺮﯿﻔﺴﻟا ـ ﻲﻟﺎﺗﺎﻧ ﻮﺗﺮﯿﺑور
ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﻲﻟﻮﺑﺎﻧ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ﻲﱢﻠﯿﻨﯿﺸﺘﯿﺑ ﺎﻳرﺎﻣ نﺎﺟ
9,00
10.30 PRIMA SESSIONE 
Presidente : Amal Mechrafi - Università Mohammed V di Rabat  
Dottrina e Giurisprudenza in diritto comparato  
 Rodolfo Sacco– Accademia dei Lincei 
Presentazione dei risultati della ricerca italiana 
« Corti, dottrina e società inclusiva:  
    l’impatto dei formanti dottrinali sulle Alte Corti » 
 Mario Serio – Università di Palermo 
 Elisabetta Palici Di Suni– Università di Torino 
Dottrina e Giurisprudenza in Marocco  
 Abdelhafid Adminou - Università Mohammed V di Rabat 
 Latifa Taoufik - Corte di Cassazione del Marocco
 ﻰﻟوﻷا ﺔﺴﻠﺠﻟا
  طﺎﺑﺮﻟﺎﺑ ﺲﻣﺎﺨﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ﻲﻓﺮﺸﻣ ﻞﻣأ : ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺲﯿﺋر
 نرﺎﻘﻤﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲﻓ دﺎﮫﺘﺟﻻا و ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻪﻘﻔﻟا 
 يﺎﺸْﻨﻟ ﺔﯿﻤﻳدﺎﻛا ـ ﻮﱡﻛﺎﺳ ﻮْﻔﻟودور  
  ﻲﻟﺎﻄﻳﻹا ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ضﺮﻋ 
 : ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا و ﻪﻘﻔﻟا و ﻢﻛﺎﺤﻤﻟا" 
 " ﺎﯿﻠﻌﻟا ﻢﻛﺎﺤﻤﻟا مﺎﻜﺣأ ﻰﻠﻋ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻪﻘﻔﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ   
 ﻮﻣﺮﯿﻟﺎﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ﻮﻳﺮﯿﺳ ﻮﻳرﺎﻣ  
 ﻮﻨﻳرﻮﺗ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ﻲِﻧﻮﺳ يِد ﻲﺸﯿﻟﺎﺑ ﺎﱠﺘﯿﺑﺎﺴﯿﻟا  
 بﺮﻐﻤﻟا ﻲﻓ دﺎﮫﺘﺟﻻا و ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻪﻘﻔﻟا 
 طﺎﺑﺮﻟﺎﺑ ﺲﻣﺎﺨﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ﻮﻨﯿﻣدأ ﻆﻓﺎﺤﻟا ﺪﺒﻋ  
ﺔﯿﺑﺮﻐﻤﻟا ﺾﻘﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ -ﻖﯿﻓﻮﺗ ﺔﻔﯿﻄﻟ
10,30
13.00 Pausa ءاﺪﻏ ﺔﺣاﺮﺘﺳا 13,00
14.00 SECONDA SESSIONE - Diritto di famiglia 
Presidente :  Abderrahmane Mesbahi - Corte di Cassazione del Marocco 
Intervengono : Giovanna Chiappetta - Università della Calabria  
 Hind Ayoubi El Idrissi  - Università Mohammed V di Rabat 
 Roberta Aluffi - Università di Torino  
 Jamila  Ouhida - Università Mohammed V di Rabat 
 Massimo Dogliotti  - Corte di Cassazione Italiana 
 Omar Lamine  - Corte di Cassazione del Marocco
  ةﺮﺳﻷا نﻮﻧﺎﻗ ـ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺴﻠﺠﻟا
  ﺔﯿﺑﺮﻐﻤﻟا ﺾﻘﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ـ ﻲﺣﺎﺒﺼﻣ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ  :ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺲﯿﺋر
 ﺎﻳﺮﺑﻻﺎﻛ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ﺎﱠﺘﯿﺑﺎﯿﻛ ﺎﱠﻧﺎﻓﻮﺟ  :نﻮﺛﺪﺤﺘﻤﻟا
 طﺎﺑﺮﻟﺎﺑ ﺲﻣﺎﺨﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ﻲﺴﻳردﻹا ﻲﺑﻮﻳﻷا ﺪﻨھ 
 ﻮﻨﻳرﻮﺗ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ﻲّﻓﻮﻟاا ﺎﺗﺮﯿﺑور 
 طﺎﺑﺮﻟﺎﺑ ﺲﻣﺎﺨﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ةﺪﯿﺣو ﺔﻠﯿﻤﺟ 
 ﺔﯿﻟﺎﻄﻳﻹا ﺾﻘﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ـ ﻲﱢﺗﻮﯿﻟود ﻮﻤﯿﺳﺎﻣ 
ﺔﯿﺑﺮﻐﻤﻟا ﺾﻘﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ـ ﻦﯿﻤﻟ ﺮﻤﻋ 
14,00
16.00 TERZA SESSIONE - Diritto privato  
Presidente :  Albina Candian - Università di Milano 
Intervengono :  Abderrahman Echarkaoui - Università Mohammed V di Rabat 
 Antonino Procida Mirabelli di Lauro - Università di Napoli  
 Malika Bami - Corte di Cassazione del Marocco 
 Giovanni Amoroso - Corte di Cassazione Italiana
 صﺎﺨﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ـ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﺴﻠﺠﻟا
  ﻮﻧﻼﯿﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ْنﺎﻳْﺪﻧﺎﻛ ﺎﻨﯿﺒﻟا :ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺔﺴﯿﺋر
 طﺎﺑﺮﻟﺎﺑ ﺲﻣﺎﺨﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ يوﺎﻗﺮﺸﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ :نﻮﺛﺪﺤﺘﻤﻟا
 ﻲﻟﻮﺑﺎﻧ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ وروﻻ يِد ﻲﱢﻠﯿﺑاﺮﯿﻣ اﺪﯿﺷوْﺮﺑ ﻮﻨﯿﻧﻮﺘﻧا 
 ﺔﯿﺑﺮﻐﻤﻟا ﺾﻘﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ـ ﻲﻣﺎﺑ ﺔﻜﯿﻠﻣ 
ﺔﯿﻟﺎﻄﻳﻻا ﺾﻘﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ـ ﻮﺳورﻮﻣأ ﻲﱢﻧﺎﻓﻮﺟ 
16,00
Venerdì 18 dicembre ﺮﺒﻤﺴﻳد ١٨ ﺔﻌﻤﺠﻟا مﻮﻳ
9,00 QUARTA SESSIONE - Diritto pubblico  
Presidente :  Maurizio Oliviero - Università di Perugia  
Intervengono:  Ahmed El Bouz - Università Mohammed V di Rabat 
 Silvia Bagni - Università di Bologna  
 Maria Chiara Locchi - Università di Perugia  
 Abdelattak Fakir - Corte di Cassazione del Marocco 
 Pier Luigi Tomaiuoli - Corte Costituzionale d’Italia
  مﺎﻌﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ـ ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﺴﻠﺠﻟا
  ﺎﯿﺟوﺮﯿﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ وﺮﯿﻔﯿﻟوا ﻮﻳﺰﻳروﺎﻣ  :ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺲﯿﺋر
 طﺎﺑﺮﻟﺎﺑ ﺲﻣﺎﺨﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ زﻮﺒﻟا ﺪﻤﺣأ :نﻮﺛﺪﺤﺘﻤﻟا
 ﺎﯿﻧﻮﻟﻮﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ﻲﻧﺎﺑ ﺎﯿْﻔﻠﯿﺳ 
 ﺎﯿﺟوﺮﯿﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ـ ﻲﱢﻛﻮﻟ ارﺎﯿﻛ ﺎﻳرﺎﻣ 
 ﺔﯿﺑﺮﻐﻤﻟا ﺾﻘﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ـ ﺮﯿﻜﻓ قﺎﺘﻌﻟا ﺪﺒﻋ 
ﺔﯿﻟﺎﻄﻳﻹا ﺔﻳرﻮﺘﺳﺪﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا ـ ﻲﻟﻮﻳﺎﻣﻮﺗ ﻲﺠﻳﻮﻟ ﺮﯿﯿﺑ 
9,00
11,00 CONCLUSIONI ءﺎﻘﻠﻟا مﺎﺘﺧ 11,00
